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УДК 330.1 З 1 :332.15:338.1 
ІДЕЇ ФІЗИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ СУЧАСНО'і СИСТЕМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ 
Воробнова л.в. 
Анотація. Предметом досnідження є становлення і розвиток ідей фfзичнот вкономп; що відображають взаємозв'язок 
суспільних І природних факторів у господарському житті. 
Методологічну основу дослідження складає загально цивілізаційний підхід до вивчення історІї економічних ідей тв 
розвитку економІчної науки в ціnому 
У статті системно досліджуються питання генезису та еволюиіі украІнськоr школи фізичнот економіі. Проаналізовано 
внесок у їі формування 'розвиток укра7нськик дослідників С. А. Подопинського, В. І. Вернадського, М.Д. Руденка. Визначена 
нова парадигма цивіЛІзаційного розвитку, яка розроблена украfнським ученим С.А. Подолинським і базується на 
енергетичній теорії. Прогрес суспільства С. А. Подолинський пов'язує зі зростанням енергетичного бюджету кожнот 
людини і людства в цілому Розкрито, як розвиваються ідеТ фізично економІї Іншими укра нськими та зарубіжними 
вченими. Дається аналіз практичного використання цих Ідей. 
Ключові слова: укр;іінська школа фізичної економГt; ентропія, автотрофність, біосфера, ноосфера, явище фотосинтезу, 
синергетика, закони термодинаміки, парадигма Подолинського, «закон Подолинського». «nринципи Подолинського». 
ИДЕИ ФИЗИЧЕСКОЙ ЗКОНОМИИ В ОРГАНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЬІ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 
Воробь6ва Л.В. 
Аннотация. Предметом исследования есть становление и развитие идей физической зкономии, что отражают 
взаимосвязь общественнЬІх u природньІХ факторав в хозяйственной жизни. 
Методологическую основу исследования составляет общециеилизационньІй подход к изучвнию истории 
зкономических идей и развития зкономической науки в целом. 
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В статье системно исслвдуются вопрось1 генезиса u зволюции украинской ШКОЛЬJ физической зкономии. 
Проанализирован вклад в ее формирование и развитие украинских исследователей е.А. Подопинского, В. И. Вернадского, 
Н.Д. Руденка. Определена новая парадигма цивилизационного развития, рвзработанная украинским ученЬJм е.А 
Подалинеким u базируется на знвргвтической теории. Прогресс общества он связЬJвает с ростом знергетического 
бюджета каждого человека u человечества в цепом РаскрЬJто, как разеиваются идеи физической зкономии другими 
украинскими и зарубежнь1ми учень1ми Даl}тся анализ практического использования зтих идвй. 
КлючевьІв слова: украинская школа физичвской зкономии, знтропия, автотрофность, биосфера, ноосфера, явление 
фотосинтеза. синергетика. законь/ термодинамики, парадигма Подолинского, «закон Подолинского», trnpuнциnЬJ 
ПодопинскогоР. 
IDEAS OF PHYSICAL ECONOMY IN ТНЕ ORGANIZA TION OF ТНЕ MODERN ECONOMIC SYSTEM 
Vorobiova L.V. 
Abstract. Тhе sub}ect of the research ts the formation and developтent of idвas of physical есопоту, whlch renects lhe 
relationship of social and envtronтвntal factors Іп всопотіс /іfв . 
Тhе тefhodological basls of lhe resввrch is the genera/ civillzatlon approach to /he study of Іhв history of есопотіс ideвs and 
есопотіс developтent of the sciencг as а whole 
Тhе вrticle systeтatical/y researches the questlon of Ukratnien School of Phys/cel Есопоту genesfs and evolиtion. lnto its 
formetion and deve/opтent it has Ьввп вnalyzed the contribиtion of Ukralnian researchвrs S. Podolynsky, V Vвmadsky, N. 
Rudenko. А new paradigт of c/vi/ization deve/opmвnt, which worked оиt Ьу Ukrainian scientlst S.Podo/ynsky end based оп the 
energy theory, was defined. Не connects /he progress of society with /he growth of thв вnergy bиdget of васh person and humanity 
as а whole. Тhе artJc/e disclosed the developтent of physical всопот у ideas Ьу other Ukrainian and foreign scientists. The practica/ 
usage ana/ysls of these ideas ls also given. 
Кву words: Ukraiman School of Physicвl Есопоту, entropy, autotrophy, biosphere, noosphere, the рhвпотвпоп of 
photosyn/hesis, synergetic, /he /hermodynaтics Іaws, Podo/ynsky's paradigm, ffPodotynsky's Law», ff Тhв prfnclples of Podolynsky.». 
В історіТ економічної думки завжди були намагання відобразити вплив nриродних факторів на економічні nроцее\1 . Але ці 
чинники розглядалися як зовнішнє середовище , як один із факторів , що вnливає на економічні nроцеси. В той же час nосилення 
ролі таких факторів в економ Іці вимагало урахування Тх дГі на бtльш глибоІ<ому рівнІ . Виникає nотреба об(рунтуваТ\1 та ввеСТ\о1 в 
науковий обіг ряд tсатегорій , що відображають органічну єдність nриродних та сусnІЛьних чинниКІв економічних nроцесів. ЦІ 
поняття і категоріУ nовинні сnрияти розв'язанню одного із фундаментальних nротиріч розвитку жипя - між його сусntnьною і 
природною засадами . Тому дослідження історіі зародження й становленнІ'! ідей в галузі nояснення д ії nриродних з~конів в 
економіці с безумовно актуальним. 
Актуальність дослідження nосилюється й тим . що зародилися ці Ідеі й отримали розвиток на украТнському науковому r'рунті -
у nрацях САПадолинського (18~1891), В.І. Вернадського (1863-1945) та М.Д.Руденка (1920-2004). ЦІ видатні науковці здйснили 
nІонерний внесок у формування енергетичної теорІї сусnільноrо розвитку. Більше того, цілий ряд дослідниюв дійшли nодібних 
висновюв цілком самостійно. Оnанування набутІСJв украТнськоТ школи сучасними економістами cnpиJffilмe не тільки більш глибокому 
ntзнзнню національного аспекту економІчнот культури. а й виходу економІчно і науки s Украіні на саrтовий рівень. 
Мається на увазІ , nо-перше , участь укратнських економістів формуванні сучасноІ. якісно ново! економічної nарадигми. в яку 
енергетична теорія nовинна ввійти як одна з найважливіших органічних складових: nеретеорення П на філософську, 
системоутворюючу засаду . 
Важливість ІсторнІСо-економічного дослідження синтезу ідей nриродознавства та економіки nідтверджується увагою, яку 
nриділяють його nодальшому розвитку зарубіжні та віТ'!Изняні вчен , формування на цій базі навоТ школи , що отримала назву 
фізичнот економГі. 
Вnерше термін «фізична економія• вжив відомий український nисьменник, nравозахисник М . Руденко в своТй роботі 
сЕнерrія nрогресу (Нариси з фізично'! економІі)» (1998 р. ) . Він nротягнув ланцюжок формування цієТ концеnцfі в1д фізіократів . 
С . Подалинеького та В. Вернадського до сьогодення . 
ТеоретичнІ засади школи фІзично'f економІ!, зокрема 'іі найважливіша складова - енергетична теорія , одержали значний 
розвиток як у nрацях зарубіжних, так і ві"Nизняних економістів. Предметом значного наукового інтересу вчених були nогляди е. 
Подалинеького та В . Вернадського . Ще за життя С . Поланинеького увагу зарубІЖНих науковців привернула його Ідея про роль 
праці у нагромадженнІ сонячноТ енергіТ. Зокрема, рецензент одного з французьких наукових журналів Дебірре ще 1881 року 
назвав елодолинського автором одніє1 з «найновіших теорій термодинаміки а . 
На nочатку ХХ століття Інтерес до nраць е . Подалинеького зростає І в галузі економічноі теор1 . Цьому сnрияла nублікація в 
1924 році в Парижі геніальної роботи В . Вернадського про біосферу , в якій він згадує дві nраці С . Подалинеького про сонячну 
енерrію . 
В украТнську Історіографію С . Подолинський увійшов як економіст та nроnагандист соцІалізму, яким його nредставив 
М. Грушевський . Дослідження М.Грушевськоrо в 20-30-ті роки минулого століття nродовжили е .Буда , Д.Бованенко , Ол . ОглоблІн , 
Ф .Максименко, О . Мицюк та інші. 1958 року Л .Корнійчук та ! . Мешко оnублікували монографію «Економічні nогляди 
С.Подолинськогоа . Цікаві nраці npo еЛодолинського видали П.Кот. В.Жученко, е .Злуnко. Досліджували наукову сnадщину 
елодолинського ЛЛашук, М .Рудько . в .еокуренко та інші. Але ці nраці були наnисані з офіційних марксистських nозицій. Тх 
автори обмежувалися характерІістикою елодолинського як nрихильника соціалІзму І , головне , керуючись оцінкою Ф.Енгельса . 
зводили нанівець його енергетичну теорію . 
З 80-х років ХХ ст. в УкраУні nочинається новий етаn у дослідженні науково'f сnадщини вченого. Погляди елодолинського 
аІІТивно досліджують на нових методологічних засадах С . Злуnко, М .Кратко , Л.Корнійчук, Р .Сербин (Канада). Ці ж автори 
nІдготували до друку цІлий ряд nраць елодолинського. Унікальну наукову nрацю про елодолинського «ЛИСТ\1 та докуменТ\1» 
nІдготували й оnублікували 2002 року Р.еербин (Канада) і Т .Слюдикова (Украrна). 
Питання розвиnсу ідей енерге111чної теоріТ еЛодолинського в роботах В .Вврнадсьtсого вивчали к.еитник. О.Аnанович . 
Ф.Вольвач , С .Стойко та інші . 
Економічні асnеІСТИ енергетичноУ теоріТ С.Подоnинського розкривають у своfх роботах Л. Гринів та Д.Колотило. ВажливІсть 
Ідей елодолинського. В.Вернадського та М.Руденка для розробки nроблеми сталого економІчного розвитку розглядають 
Л. Мельник. ! .Юхновський та Інші. Значення енергетичнот теорії елодолинського в еволюції теорії цінності аналізує 
Ю. Ущаnовський. 
!деУ е . Подалинеького та В.Вернадського аІСТИвно вивчаються також російськими вченими П.Кузнєцовим, & .Большаковим , 
Т.Муранівським. В. ЧесноІ<оеим , Б .Кедровим, О.Оrурцовим. Комісія з оnрацюваіІня науково'( сnадщини академіка 
В.І . Вернадського nри Російській академії наук nрисвятила елодолинському окремий номер бюлетеня , nідготовлений 
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В. Чесноковим (1994 р. ). Пізн ше часом вийшла друком низка цікавих nраць роСІйських вчених П . Кузнєцова. О .Кузнєцова , 
& .Большакова , М.Моісєєва, nриевАЧених сталому розвитху; науковим основам nроеК"ТУвання в системі природа - сусnільство -
людина; nроблемам синтезу nриродних і rуманітарних наук. Теореn1чною базою дослІДження nроблем сталоТ еволюц 1 життя як 
космоnланетарного nроцесу, на думку цих вчених. є іде і С . Подалинеького та 8 . Вернадського [Див .. 13, 14]. 
Звертаються до наукової сr1адщини елодолинського зарубіЖні вчені. Цілий ряд nраць nрисвятили С. Подолинському 
каталонець Х. Мартінез-Аліє, нІмець К.Шлюnман. Вони , зокрема , цікавляться економічною сnрямованістю nраць 
С.Подолинського . В Італії його сnадщиною займається М .Борромео , в Канад і - Р . Сербін . 
Крім того , слід звернути уваrу на те, що енергеn1чна теорія , яку розробив С.Подолинський , досліджувалася багатьма 
вченими без nосилання на нього. Серед них І.Пригожин, І . Стенгерс, Л Ларущ Ф.Содді, Н . Георгеску-Роуген , Т.Дейлі, Г.Одум та 
Е .Одум , А.Лоnсуєв , А. Тіл1ченко та багато інших. 
У науковий обіг ввійшло не тільки nоняття ефізична економія» . заnроnо110Ване М . Руденком . У третьому томі есЕканом Ічної 
енциклоnедІТ» за ред. С. Мочерного (2002 р.) В .Шевчук сформулював nоняття сукраІнська школа фізичної економіТ» . 
Разом Із тим , незважаючи на досить широкий спектр ПІдходІВ до вивчення науково спадщини С.Подолинськоrо та 
В.Вернадського, їі вnливу на сучасний розвиток як nриродничих наук, так І суспільствознавства, власне , Історико-економІчний 
асnект цієї nроблеми nотребує подальшої розробки . Передусім це стосується nроблеми формування енергетичного наnряму в 
сусПІnьствознавствІ , започаткованого С. Подолинським , внеску у його розвиток В .Вернадського -та М .Руденка , становлення 
української школи фізичної економtт та її розвитху у свrгов1й науЦІ . 
Важливість nроблеми й нерІДко П неадекватне сnрийняття сучасними вченими nотребують більш системного І комnлексного 
її дослід)Кення та висвітлення . 
Засновником української школи фізичної економії був С. Подолинський . Заслуга В"іеного полягає в тому , що він заклав 
основи нового nідходу до аналІзу розвитку людства , nов'язавши його Із збереженням і нагромадженням енергfі. 
еЛодолинський вперше поєднав nоняття nраця і розвиток ЗІ зростанням потоку вІльноТ енерrІУ. Ми можемо стверджувати 
про nріоритет ві"Nизняної науки в nостановці nроблем . За минул і 135 років від дня виходу фундаментальноУ робоn1 
С.Подолинськоrо «Праця людини -та П відношення до розnоділу енерn'ї» (1880) ідеі , які вперше висловив український учений , 
пройшли виnробування часом 1 отримали розвиток у науці . В наш час є декілька сотень робіт, надрукован~о~х рІзними авторами , 
де аналізується енергеn1чна теорія . 
елодолинський звернув уваrу на невідповідність nроцесу фотосинтезу другому закону термодинаміки, а саме: сонячна 
енергія більшат ентроnіІ перетеорюється на енергію меншої ентропіТ. Ця невідповідність тривалий час лишалася невирішеною. 
І тільки в кінці ХХ ст. бельгійський учений російського nоходження , лауреат Нобелівської nремП (1977 р.) Ілля Приго)ЮН 
сформулював теорему для нерівноважних nроцесів як четверте начало термодинаміки , що як зазначав П. Кузнєцов , 
С . Подолинський отримав nонад сто рокlв тому. Цей науковий результат він назвавсзаконом Подолинсьt<ого» . 
елодолинський створив оригінальне вчення , що перевершило поnередні надбання економічної науковот думки , 
випередило свій час. 
Вчений дав нове наукове визначення nраці. С . Подолинський nоказав, що nраця - це діяльність . яка nов'язана з 
реrулюванням nотоt<ів енерn1 та П нагромадження. ДеяІd в~о~ди праці ефективні nри безпосередньому використанні енергіТ Сонця 
в госnодарстві. інші - в іІ збереженні та nереробці. а в сукупності людство може забезnечити nотік неrаn1вної ентроnП, достатній 
для сталого розвитку. За розрахунками Подалинеького сталим розвитком суспільства треба ВВЗ)КЗТИ таКІоІй , за якого витрати 
однієі калорії людської nраці втяrують в обІг 20 калорій сонячної енергіТ (теnер це називають «nринциnом Подолинськоrо» ). 
Можна дати визначення науково парадигми С.Подолинського . Прогрес сусnільства він nов'язує зі збільшенням 
енергетичного бюджету кожноТ людини І людетез в цілому, зі збереженням і нагромадженням енерnі. Вчен~о~й показав, що 
людина є єдиною відомою в науці силою nрироди , яка nевн~о~ми вольовими актам ~о~ може: збільшувати частину енерrfІ' Сонця , що 
акумулюється на поверхні Землі ; зменшувати кільк ість енерn'ї, яка розсіюється в світовий nростір . При цьому збереження І 
нагромадження енерnі відбугається завдяки усвідомленій , творчій nраці людини . 
ІдеТ елодолинського розвинув В .Вернадський . Свої дослідження Вернадський розnочав з вивчення біосфери. У монографіі 
«Біосфера» (1926) він розкриває їі сутність . визначає основні компоненти бІосфер~о~ та їі трансформацію, викликану діяльністю людей. 
В. ВернадсьКІоІй. як і СЛодолинський , звертає уваrу на nоширення живих організмів на Землі та Тхню роль у нагромадженні 
сонячноТ енерnї. Цю роль Подолинський nрирівнює до діі' стермічної машини» . тобто тако! машини , у якій темота переход~о~ть у 
роботу- nринцип Саді Карно. Цю ідею nроводить nотім І В . Вернадський . 
Вернадський розглядає біосферу як негентроnійну систему , яка завдяки ж~о~вlй речовин І здатна нагромаджуваn1 сонячну 
енергію. компенсуючи тим самим il втрати на теnлове випромінювання. Цю ідею досліджував і Подолинський . 
ВернадсьJ<ий розкр~о~ває явища . nов'язан і з соціальним рухом живот речовини і визначає nоняття «Ноосфера». 
У Подалинеького немає формування цього nоняття , але у нього чітко визначена роль людського інтелеІ<"ТУ у nроцесі 
НагрОМЗД)КеННЯ енергії . 
Подолинський І Вернадський порушують nроблеми гармонійного розвитку nрироди та сусnільстеа , автотрофності людства . 
САПадолинський аналІзує енергію Всесвіту , іі" розnоділ , збереження та розсіювання . Планетарні nроцеси досліджує й 
В .Вернадський. 
Український дослідник М .Д.Руденко на засадах нової економіко-філософськоТ системи сформулював концеnцію фізичної 
економП. яка є суттєвим внеском у розвиток світоваУ економічно думки . 
Теоретична концепція М.Руденка викладена ним у збірнику економі"іних nраць оtЕнергія nрогресу: нар~о~си з фІзичнот 
економїТ» , що складається з чоn1рьох нарисів та трьох статей (1 998 р. ) . і знайшла nродовження в філософсько-космологічній 
nраці сГносис і сучасність (АрхітеК"ТУра Всесвіту)» (2001). У своіх nрацях М. Руденко nоглиблює і розвиває наукову nарадигму 
с . nодолинського . 
Свою економ іко-філософську систему М.Руденко будує на засадах син-rезу ф1лософіf, економіки , космологfІ, математики. 
фізиКІоІ та інших наук. Згадуючи npo методи nізнання . він підкреслює . що вони nовинні базуватися на метафізичних засадах, а 
nізнання nотрібно розnочинати з визначення субстанціf. М .Руденко заnеречує Марксове визначення nраці як субстанцІТ 
вартості . Щодо субстанціТ, то у М.Руденка це космічна енергія , світова Монада. 
Основну увагу вчений nр~о~діляє аналізу доданот вартості яку він називає сенергією nрогресу» . Енергією nрогресу М.Руденко 
називає саме абсолютну додану варт сть . Остання , за його визначенням . це додаткова енергія Сонця . яку людство 
використовує для власного nрогресу . А відносна додана вартість утеорюється nрацею людини . 
М.Д.Руденко не заперечує nрава на існування nолітичної економії, але наголошує на пріоритетності ідей фізичної економ~·. Адж.е 
людям nритаманна неіільки суспільно-духовна. а й фізична сутність. А політична економія не вирішує фіз~о~чні проблеми . Це сnрощує 
економмні знання, робить Тх однобокими й неефеmвними у вирІшенні народногоелодарських питань. Тому не nолітизаЦfя 
економі-І них знань, а підхід до аналізу з nозицій nриродн~о~х законfв може СТёm1 основою ефективного економічного розв~о~тху. 
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ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ 
Енергетична теорія знайшла свІй розвиток у різних наукових наnрямах. 
ЦікавІ думки з nриводу органічного зв'язку економіки з nриродою висловив видатний росІйський вчений , філософ , математик 
І богослов . учень Вернадського П.ФлоренськиtіІ . Енергетична теорія адержала розвиток у nрацях одного із nерших російських 
фізиків-теоретиків М.Умова. На недосконалість другаго закону термодинаміки вказував і інший російський вчений , один Із 
3асновників школи фізіолоn'Т рослин К.Тімірязєв. 
ІдеТ енергетичноТ теорі'І, автотрофносn людства , використання нетрадиційних видів et-tepriТ розглядали в своїх роботах І такі 
вчені . як Л .Больцман. Е . Шредингер , С . Герінг, А.Енrельгард , ФАуербах, Буассо , ДжЛаломба, Д .Менделєєв , Ф.Содді , Георгеску­
Роуген та інші . 
Еволюцію живої речовини в тому розумінні, як nисав npo цей процес ! . Вернадський, nоклав в ~ову своєї роботи «Теоретична 
біоnоrія.,. Е.С.Бауер. На засадах енерrетичноі теорії створив у 1935 році нову класифі~еацію корисних коnалин Н.Федоровський. Та~еа 
ІІЛасифі~еація одержала високу оцінку російського фізико-хіміка А.Каnустинського, географа Г.Бета та Інших. 
Ряд учених ставлять nитання про можливість вимірювання вартості в енергетичних одиницях. Вони доводять . що 
використання для вимірювання вартості і ціни товару грошової одиниці не є об'єктивним . Проnонується вимІрювати вартість у 
фізичних, а краще в енергетичних одиницях. Цікаве дослідження цієТ nроблеми було зроблене російськими вченими 
д.Паnсуєвим та А. Тіліченком . які 1965 року оnублікували nрацю «Енергетичний еквівалент вартості» . ЦІєТ ж точІ<И зору 
дотримуються російсьіd вчені В.СелюнІн . Г.Хан1н. А.Аrанбеrян, американськІ Г.Одум J Е .Одум та інші . 
Існує зв 'язок енергетичноУ теоріТ елодолинського з дослідженнями бельгійських вчених Іллі Пр111гожина та Ізабелли 
Сrе.нгерс. Однією Із nроблем , яку nіднімають ці вченІ , є розвІІІток системного аналізу та синергетики . 
Великий внесок у розвиток енергет111чнот теорі'І Подалинеького зробили сучасні російські вчен П .Кузнєцов, О.Кузнєцов. 
Б .Большаков. Вони запроnонували універсальну систему мІр-систему просторово-часових величин для вимірювання всІх рухІв , 
які включають nриродні , соцІальні та економІчні nроцеси . 
ІдеІ сучасного американського економІста І nолІтика Ліндона Ларуша сnівзвучні з ідеями СЛодолинського. Ліндон Ларуш є 
засновником нового наnряму в економІчній науці . який він називає фізичною економікою . ЛЛаруш розробив методику 
використання натуральних економічних nоказників для вимірювання наnовнення «ринкового кошика» необхідними сnоживчими 
товарами , засобами виробництва і nослугами. ЦікавІ ідеТ Ліндона Ларуша І тим , що він ставить nитання про м іру визначення 
вартості енергетичними nоказниками. Він nоказує, що здатн ість людини ІнтенсифІкувати енергетичні потоки тісно nов'язана з ТІ 
духовним розвитком . Цю Ідею nроnагували і украТнські вчені СЛодолинський тз В . ВернадськІІІй . 
Ідеї фізичної економІї мають nрактичне використання . починаючи з друго1 nоловини ХХІ століття у світовій енергетицІ 
nовинно статися суттєве nідвищення ролі невичерnних та nоновлюван их джерел енергіУ. Під nоновлюваними nотрібно розумІти 
енергію , яку отримують при сnаленнІ бІомаси : деревини , вугімя, яку отримують із дерева , торфу, nромислових, міських та 
сtльськогосnодарських вІДходІв . До невичерnних джерел енерnІ вІдносяться : nервинна електроенергІя, яка генерується із 
сонячної енерГІї , eнeprff ВІтру . eнeprfi приливІв. гідро- . геотермальна та ядерна енерГія . Аналіз персnектив розвитку економІки 
Укратни свідчить . що це nитання є актуальним . Для України перспективними є розвиток технологій ВІІІКористання сонячноУ 
енерп1; теплонасосних установок і станцій . які можуть використовуватись для вилучення тепла з довкілля ; використання 
альтернативних видів nалива; воднева енергетика на основі фотосинтетичних nроцесів . 
Тобто залишається актуальним nитання про ефективне використання різних видів енерnї·, яке в саій час nіднімав 
СЛодолинсьІ<Ий. Важливими є ІдеТ фІзичнот еконсміТ і nри формуванн І концеnцІї сталого розв111тку. 
Сьогодні цивілізація nеребуває у стані глибоко'і системно кризи , яка охоnила соціальні , демографічні, економічні та 
екологічні аспекти . Саме екологічні та соціальні проблеми становлять найбільшу загрозу . 
Розуміння небезnечних еволюційних , соціальних, екологічних та Інших загроз для життєдіяльностІ нинішніх nоколінь та 
Існування нащадкІв привело світове співтовариство до необхІдності змІни існуючат nарадигми цивІлізаційно-теоретичного 
обr'рунтування сусnільного розвитку, яка базується на поєднаннІ фізичного та економічного. Таку nарадигму nроnонує 
українська школа фізичноТ економіТ. 
Українська школа фізичної економі'!- своєрідне явище в науці . Якщо виходити від найбільш загальних визначень науковаУ 
школи. то вони включають такі ознаки : школа виникає сnонтанно, вона має лІдера , який nроголошує нову nарадигму І має учнів . 
nосnІдовників (1 О] . 
Якщо керуватися цим узагальненням nоняття «Школа» , то засновником школи фізично7 економі'! вважається елодолинський (185(}.. 
1891). ЯІ<ИЙ nроrол001в нову nарадигму, nоклавши в ТІ' ~ову енергеn1чну теорію та nоєднавши ефізичне з економічним» . Щодо 
настуnної ознаки школи - наявності учнів І nослІдовників, то у С.Подолинськоrо 'fX не було. Його Ідеr виnередили час. 
Лише згодом ідеТ фізичноТ економГі розвиває В .Вернадський (1963-1945). А наш сучасник М.Руденко (1920-2004) формулює 
низку теоретичних nоложень , надає школІ науково-органІзаційної форми та назву - фізична економія . В наш час ІдеТ 
елодолинського дістали розвиток у nрацях учених з рІзних галузей знань і з багатьох країн світу . 
ІдеІ фундаторів української школи фізичної економїf мають прогностичний характер в організації сучасноТ системи 
господарювання . 
Важливою nроблемою в часи Подалинеького стала nроблема можливості збереження ЖJ.1ТТЯ на Землі за наявності загрози 
темової загибелі Всесвіту. Така загроза nролунала nісля вІдкриття другого закону термодинаміки Клаузіусом. «ОднІо\м із nерших, хто 
дав вІдnовідь на цей виклик і теоретично обr'рунтував його безnІдставнІсть , був С.Подолинський.,. [11. с.42] . Він визнає існування 
друrого закону термодинамІки, але заперечує загальний характер його дії. Він вважає, що дія закону ентроnіТ гальмується nроцесом 
фотосинтезу, а також корисною людською nрацею, яка здатна збільшувати нагромадження eнeprfi та Ті збер гання. 
Отже, nроблема життя на Землі була вирІшена ще С.Подолинським. Проте його висновки на той час лишилися невідомими. Лише 
наnрикінці друrоТ nоловини ХХ ст. вченими . лауреатами Нобелівської nреміТ ІЛригожиним та І .Стенгерс сформульовано теорему для 
нерівноважних nроцесів як четверте начало термодинаміки, що nротидіє 11 другому началу. «Але цей самий науковий результат, про 
JІКМЙ nише І.Пригожин».- зауважує П.Кузнєцов,- «було одержано САПадолинським nонад сто років тому» [12. с.8]. 
Ідеї елодолинського про енергетику життя. стали теоретико-методологічною основою концеnції сталого розвитку. З цього 
nриводу роdйські вчені зазначають: «Перші nраЦі у цій галузі належать ві'Nизняному вченому елодолинському (1880), який зв'язав 
nоняття праці І розвиток зі зростанням nотоку вільної енерn1. Ми маємо nраво говорити про nріоритети вітчизняної науки у nостановці 
nроблеми. За минулі сто potdв Ідеї. яІ<і вnерше висловлено СА ПодолІІІнським. nройшли виnробування часом і дістали розвиток не 
тіnьки у ві'Nизняній науці, але й на Заході. У даний час є декіль~еа сотень оnублікованих різними авторами nраць» (1 З, с.46]. 
Серед восьми авторів таких nраць - видатні украТнські вчені С .Подолинський і В . Вернадський. Идеться npo nрогностичну 
ІДею , nроголошену елодолинським nонад «Сто двадцять років тому. На жаль , на той час ця концепція не була затребувана і 
залишилася мало відомою світовій науковІй громадськості» [14, с. 164). Проте зараз- це одна із nровідних nрогностичних ідей . 
Як пише дослідник творчості С.Подолинськоrо В.С .Чесноков . «У наш час в публікаціях західних учених надається належне Ідеям 
САПодолинського. nідкреслюється Іх значенІ-JЯ nри вир шенні сучасних nроблем економіки, енергетики і екології» [15, с.74] . 
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А ІІіШИй російський фІзик П . Г.Кузнєцое писав: «Подолинський - фІзик, математик І лікар за освІтою, блискучий знавець 
1сторіТ, фmософІl' - настільки випередив свій час сво1м відкрипям , що подІбно до М. І .Лобачевського не дожив до його визнання. 
У 1880 роцІйому було лише 30» [12. с.1 0] . 
Проте і за д'{'#.е короткий nроміжок творчого часу Подолинський залишив вагому наукову спадщину. Він мріяв І намагався 
сформулювати природничо-наукоее обr'рун-тування соціальноr системи , за яко нагромадження 1 розподіл eнeprfi зд1Иснювалися 
б найбільш рацІонально і забезпечували б максимальне задоволення людських nотреб. 
Таким сучасним ладом елодолинський вважав соціалізм , який . на його nереконання . зможе вирішити всі проблеми, Як 
вважає відома дослідниця наукового доробку САПадолинського Л .Я .Корнійчук, ця nрогностична ідея «дістала втІлення , однак 
не в такому формаn , як nередбачав учений» [11 , с.45] . 
Ідеї елодолинського розвинув В.Вернадський своїм вченням про ноосферу. Проголошена Вернадським ідея ноасферного 
сусПІльства міцним nанцюгом nов'язана з вченням СЛодолинського . який визначив І nростежив обставини , за яких 
nідтримується 1 розвивається жипя. Подолинський виділяв такі фактори , як фотосинтез і nраця . В .Вернадський ці обставини 
пов'язав з існуванням 1 розвитком живої речовини . І не виnадково , ро1:1йський учений П. Кузнєцов nисав , що «В .Вернадський -
блискучий з11аеець nраць Подалинеького- усnішно завершив його сnраву» [12, с. 1 О) . 
Видатн і українські вчені елодолинський і В . Вернадський стали одними з nровідних дослІдників головної nроблеми людства 
- nроблеми жипя на ЗемлІ. Тхні світогляднІ ідеІ лише наnрикінці ХХ ст .. були взяті на озброєння науковою громадськістю. 
Йдеться про nідготовлену за Ін іцІативою ООН, nроголошену на Пленарному засіданні 24 ce1:1l Генеральної АсамблеТ ООН у 
1992 році на КонференціТ в Ріо ссконцеnцію сталого розвитку» . «Сталий розвитоn визначено як такий , що задовольняє nотреби 
сучас11ого nокол іння і не ставить n ід загрозу можливість задовольнити своі nотреби майбутнім поколІнням. 
Сnроба об'єднати nроблеми ноасферного і сталого розвитку вnерше була здІ~снена АД.Урсулом в монографії «Шлях в 
ноосферу» (1993). І nише згодом ця ідея набула приб'tчНИКІВ і стала загальноnрийнятною. Поєднання ідей сталого розвитку і 
ноосферІіих є важливим надбан11ям наукової думки. 
РеалізацІя •концеnшІ сталого розвитку» - це nровідна nроблема сучасного і майбутнього. Вернадський, формулюючи ІДеі 
ноосфери. сnодІвався . що наукова думка. набувши ознак манетарного явища, забезnечить ст-ановлення «сфери розуму» . Реалізація 
цих ідей, як наголошують вчені , «буде здійснюватися через сталий розвиток як nоnередній етаn ноосфери» [11 . с.SЗ). 
Фундаментальну фізико-економічну основу бачення майбутнього закладає заголовна наукова nраця «Енергія nporpecy» 
украінського nисьменника і nравозахисника М .Д.Руденка . 
Провідна теоретична ідея М.Руденка nолягає в тому, що абсолютна додаткова вартість nораджується nриродою як 
щорічний додаток сонячнот енергії . який має місце лише в хлІборобствІ. 
На відміну від nолітичної економії засади фізичної економfі базуються на nриродничих законах- уловлюва11ні , збереІІ<енні і 
nеретворенні сонячноУ енергії, а не ексnлуатаціі людськоУ nраці. Ще створює фізико-економІчну, а не nолітико-економічну 
основу бачення майбутнього. 
Новаторським здобутком М.Руденка. як вважає відомий дослідник його творчості В .Шевчук сє заnочаткованІ ним засади 
методолоnї фізико-економічних nередбачень майбутнього. В 'fx основі лежить nоєднання методололІ фізично економrr з 
методологією nрогностичних nередбачень. МетодологІЯ фізичноТ економії охомює nрироднич і nринциnи госnодарського бупя . 
закони nрироди І константи світобудови , на як11х необхідно базувати економічне мислення і госnодарювання» [11 , с. 59]. 
Завдяки фіз11чній еконоt-Аі'і М. Руденко відкрив власному народові й людству глобальну місію УкраТни , осягнення якоУ має 
бути відnравним nунктом його nрогностичних Ідей . 
Вирішення , якою належить бути Україні (аграрно-nромисловою чи nромислово-аграрною?). означає, що ми естулаємо в 
економІЧну стратегію світового масштабу. Втілюючи іІі.цустріальні nроГНОСТ\NНІ nроекти, належить зважувати потенційні можливості 
украТнських чорноземІв. Бо не гіганти індУстріТ зроблять українців 33можними, а найкращі в світІІ.tорноземи [16, с.З90) . 
Прогностичну л інію економічних досліджень М . Руденка увінчує есе «На шляху до СвітовоТ Монади». Стаття є останньою 
nрацею мислителя , якій судилося стати його космологічним заповітом. 
Мислитель завершив 1і' словами : сХоч як далеко ми nеребуваємо від Світової Монади , а рух нашоТ Галактики забезnечує 
саме Вона. І якщо Тй в чомусь доnомагають високі галактичні сутності, то це - так само, як ми , люди , доnомагаємо Сонцю 
nідтримувати життя на Землі» [16, с.403}. Завершення заповіту знаменує глибину бачення nрогностичних nідвалин 
національного та загальнолюдського nрогресу . 
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